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За даними міжнародної статистичної агенції Internet World Stats кількість 
користувачів мережі Інтернет в Україні у лютому 2012 року складає більше 
15 мільйонів чоловік, що відповідає 9 місцю в Європі. Відтак доступ до 
всесвітньої мережі має лише кожен третій українець, в той час як в інших 
європейських країнах Інтернетом користується більша частина мешканців. 
Користувачі, перш за все, використовують всесвітню мережу для обміну та 
зберігання найрізноманітнішої інформації за допомогою спеціальних динамічних 
або статичних інформаційних ресурсів які називаються веб-сторінками. 
Веб-сторінки представляють собою простий текстовий документ зазвичай 
написаний на будь-якій широко застосованій мові розмітки гіпертексту. Для того, 
щоб прочитати цей документ у тому вигляді в якому він повинен відображатися, 
користувачу необхідно використати спеціальне програмне забезпечення (ПЗ) яке 
називається браузерним. Зараз поняття браузерне програмне забезпечення 
замінене більш популярним поняттям – веб-браузер. 
На даний час існує безліч веб-браузерів серед яких є найбільш популярні 
та найменш популярні. Ситуація на світовому ринку використання браузерного 
ПЗ не є такою, яка відображає аналогічну картину по регіонам. Якщо у світі за 
рейтингом використання перша п’ятірка (з першого по п’яте місце) виглядає 
наступним чином: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera 
за даними StatCounter.com, то в Україні ситуація дещо інша: Opera, Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari (рис. 1). 
 Рис.1. Рейтинг використання веб-браузерів на ринку України 
Проте з’ясувати яке браузерне ПЗ на сьогодні є найпопулярнішим в Україні 
практично не вирішувана задача, тому що обираючи для себе веб-браузер кожний 
користувач оперує насамперед суб’єктивними факторами, тому рейтинг 
використання браузерного ПЗ лише частково збігається з популярністю цього ПЗ 
серед користувачів. 
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